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Prethodno saopćenje 
N E K E S P O Z N A J E Z N A N S T V E N O G S K U P A 
O D R Ž A N O G P O V O D O M 800. O B L J E T N I C E 
V A R A Ž D I N A 
Nakon održanog Znanstvenog skupa posvećenog 800. obljetnici 
Varaždina odlučeno je da, ee tiska Zbornik radova s toga Skupa. 
0 radovima i rezultatima s toga Skupa govori se u ovome radu. 
Međju značajnim rezultatima održanog Znanstvenog skupa je i 
Odluka Skupštine općine Varaždina da zajedno s JAZU osnuje 
Zavod za znanstveni rad. JAZU u Varaždinu* 
Osam stoljeća postojanja jednoga grada d o v o l j n o j e dug! i n t e r ­
val vremena da ta j grad zauzme s v o j e mjes to u p o v i j e s t i . Kroz 
svoju dugu i bogatu p r o š l o s t Varaždin j e sebi osigurao.značaj­
no mjesto, pogotovo sa svoj im udjelom u gospodarskom, društve­
nom i kulturnom životu jednog značajnog d i j e l a naše z e m l j e . T a ­
ko značajan jubilej gradjani ovoga grada odluči 1 i su dos to jno 
proslaviti i ob i l j e ž i t i . U nizu m a n i f e s t a c i j a svečanog i rad­
nog karaktera Istaknuto mjesto imao j e Znanstveni skup povodom 
800. obljetnice Varaždina. 
Odbor za proslavu 800. g o d i š n j i c e Varažd ina , koji j e i zab ra l a 
Skupština općine Varaždin 1979. g o d i n e , o d l u č i o j e da se Znan­
stveni skup posvećen 800. o b l j e t n i c i pripremi u suradnji s Ju­
goslavenskom akademijom znanosti I umje tnos t i . Da bi se taj 
obiman posao priprema obavio na v r i j e m e , Odbor j e Imenovao Ko­
misiju od 16 članova od predstavnika JAZU t e znanstvenih, ku l ­
turnih i društvenih radnika i z Zagreba i Varaždina. Komisija 
j e djelovala pune dvije godine i osigurala da svoje radove,sa­
općen ja i priloge pripremi osamdesetak znanstvenih radnika i z 
z eml j e i inozemstva. Nakon završenih priprema Odbor za prosla­
vu 800. godišnjice Varaždina o d l u č i o j e da se Znanstveni skup 
povodom 800. obijetnice Varaždina održi 1 , 2 . i 3. listopada 
1981. godine u Koncertnoj dvorani Narodnog kazališta "August 
Cesarec" u Varaždinu. 
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2 , ORGANIZACIJA I SADRŽAJ RADA ZNANSTVENOG SKUPA 
Budući da j e Komisija za organizaci ju Znanstvenog skupa u toku 
dvogodišnjeg rada pr ikupi la pr i jave referata i saopćenja preko 
80 znanstvenih radnika, moglo se početi radom na organ izac i j i 
samog Znanstvenog skupa« Za taj dio posla Odbor za proslavu 
800. godišnj ice imenovao j e Organizacijski odbor za održavanje 
Znanstvenog skupa u sastavu: 
Predsjednik: Dr Franjo Ruža 
Tajniš tvo: Ivan Grabar 
Dr Mi rko Marković 
Stjepan Ptiček 
Članovi: Dr Josip Adamček 
Mr Zvonko Brlenić 
Vlado Koščec 
Marijan Kraš 
Akademik Mirko Malez 
Akademik Andro Mohorovičić 
Čedo Ožeg 
Josip Runjak 
Dr Miroslav Šicel 
Mr Boris Zver 
U toku priprema Komisija za organizac i ju Znanstvenog skupa ut­
v r d i l a j e s l i j edeća područja iz kojih su se pripremali r e f era ­
ti i saopćenja za Skup: 
- Područje I : Tlo i čovjek 
- Područje l i : Opći povijesni razvoj 
- Područje I I I : Prosvje ta , kul tura , umjetnost 
- Područje IV : Revolucionarni i radnički pokret 
- Područje V : Pos l i j era tn i razvoj i perspektive budućeg raz­
voja 
Područja su podi je l jena tako da su i n i c i r a l a autore na i s t r a ­
ž ivanja o problemima od prvih pojava čovjeka na ovom prostoru 
sve do naših dana. 
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Na o tvo ren ju Znanstvenog skupa 1. l i s topada 1981. godine poz ­
dravnu r i j e č održao j e preds jednik Skupštine opč ine Varaždin 
Ć i r i l Grabrovec, a uvodnu r i j e č i pozdravni govor akademik 
Jakov Si r o t k o v i ć , predsjednik Jugoslavenske akademije znanos­
t i i umje tnos t i . 
S obzirom na v e l i k broj p r i j a v l j e n i h radova Znanstveni skup ra­
d i o j e p r i j e i p o s l i j e podne (osim pos l j edn jeg dana ) . Na z a v r ­
šetku autor i su pozvani da s v o j e radova pripreme za t i s a k u 
Zborniku radova. Krajem 19S1. godine imenovana j e redakc i ja za 
pripremu Zbornika u sas tavu: 
Akademik Andro Mohoroviči ć , g lavn i i odgovorni urednik 
Dr .Mirko Marković , Čedo Ožeg i dr Franjo Ruža, 
tehnički urednici 
Č l anov i : (van Grabar 
Mira l l i j a n i ć 
Akademik Mirko Malez 
Mr Petar PIskač 
L a d i s l a v Šaban 
Dr Mi ro s l av Š i ce l 
Redakci ja j e do početka 1982. godine uspje la od a k t i v n i h sudi ­
onika na Skupu p r i k u p i t i 63 autorizirana rada. To su: 
1. Jos ip Adamček Sukobi grada Varaždina ! varaždinske v l a ­
s t e l e u XV! i XVI i s t o l j e ć u 
2 . Djuro Antauer Ak t ivnos t k i r u r g i j e na području Varaždina 
3 . Vi tomi r Be la j Etnografska s l i k a varaždinskog kraja 
k. Nikola Benčić Tendenc i j e i g lavn i sadrža j i g rad i šćan-
sko-hrvatske knj i ž e v n o s t i 
5.Nada Benlć-Hlebec Urbanis t ička v a l o r i z a c i j a p ros tora i 
strukture današnje p o v i j e s n e j e z g r e Va-
raždI na 
6.Zvonko B r l e n l ć Perspek t iva autobusnog kolodvora Varaždin 
u mogućnosti razvoja javnog ces tovnog prj_ 
j e v o z e putnika 
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8. Josip Crnički 
9. Zlatko Drvar 
10. Branko Djukić 
1 1 . Vi nko Foretić 
12. Antun Golob 
13.1 van Got ić 
14. Eduard Kercigonja 
15- Zlatko Herkov 
16. Ferenc Horvat 
17- Mi ra 11 i jan lć 
Slavko Kapustić 
18. Terezi j a Jagačić 
19. Bos i l jka Janjatović 
20. Radovan Jandrašić 
2 1 . A l o j z Jembrih 
22. Li buše Kašpar 
Mineralne s irovine varaždinske r e g i j e 
i njihovo privredno značenje 
Regionalni pristup dugoročnoj energet­
skoj p o l i t i c i na primjeru Varaždina 
Osam vjekova Varaždina u savremenoj 
jugcslovenskoj i s t o r i g r a f i j l 
Odnosi Dubrovnika sa Sjevernom Hrvat­
skom i osvrtom na Varaždin 
Novinstvo Varaždina (1862-1962) 
Gectehn ičke karakteri sti ke t la na pod­
ručju grada Varaždina s ocjenom poten­
c i j a l a l ikve fakc i j e kod potresa 
Vat rosiav Jagić - povjesnik Hrvatske 
g lago l j ske književnosti 
Organizacija uprave grada Varaždina i 
njezin djelokrug od 1 5 . do 18 . s to l jeća 
Uloga Koszega od XIV-XIX s to l j eća s na­
ročitim osvrtom na Varaždin 
Pr i log i s traž ivanju stanovništva i ur­
banog razvoja Varaždina do zaključno 
1 6 . s to l jeća 
Is traž ivanje na naftu i p l in u Sjevero­
zapadnoj Hrvatskoj 
Sindikalni pokret u Varaždinu u razdob­
l ju izmedju dva svjetska rata 
Socioekonomske promjene u strukturi na­
še 1 j a varaždinske općine kao posl jedica 
procesa deagrar i zac i j e 
Prva tiskana knjiga u Varaždinu na hr­
vatskom jeziku kajkavske osnovice 
(1586) (Vatroslavu Jagiću in memoriam) 
Nošnja varaždinskog kraja 
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2>. Josip Kekez 
24. Peter Kl as Ine 
25. Danilo Klen 
26. 
2 7 . 
28. Vladimir Kovačić 
29. Vjekoslav 
Lackovi ć 
Mi ra Kolar 





3 1 . Ivy Lent i ć-Kugli 
3 2 . Mi rko Malez 
33- Mirko Marković 
34. Andro 
Mohorovičić 
35. Juraj Martinčević 
36. Jože MlinariČ 
37 . Marija Mirković 
Usmeno kajkavsko pjesništvo varaždinske 
r e g i j e 
Arhivski v i r i za zgodovino Varaždina i rt 
okol ice v nekateri h arhi vi h Slovenije 
Franjo Kukuljević Sakcinski i razvoj t r ­
govine u prvoj polovini XSX s to l jeća 
Socijalna struktura stanovništva i polo­
žaj radnih s lojeva izmedju dva rata 
Pr i log proučavanju narodncoslobodilačke 
borbe i s o c i j a l i s t i č k e revo luc i je 
Varaždlnština zasebna r e g i j a s jeveroza­
padne Hrvatske 
Društveno-ekonomski razvoj grada Varaž­
dina i njegovog funkcionalnog područja 
na temelju ostvar ivanja planova u raz­
doblju 1947-1980. 
Pr i log povijest i stomatologije Varaždina 
Požar i njegove pos l jedice s naročitim 
osvrtom na g r a d i t e l j s t v o Varaždina u 
XVi i I s to l jeću 
Razvoj kvartara , fos i lnog čovjeka I n j e ­
govih mater i ja lnih kultura na t lu s j e ­
verne Hrvatske 
Varaždin i njegova okol ica na geograf­
skim kartama 1 6 . i 17» s to l j eća 
Kul turno-povi jesne, značenje Varaždina 
Pr i log izučavanju pos l i jeratnog razvoja 
pol i t ičkog sistema općine Varaždin 
Učenci iz severne Hrvatske na šol i v 
Rušah pri Mariboru 1645-1760 
Umjetnička s trujanja u baroknom s l i k a r ­
stvu Varaždina 
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3 8 . I van Novak 
3 9 . Anton Ožinger 
Samoupravno organiziranje proizvodnje i 
potrošnje hrane na "Varaždinštin?" 
Cerkvena razdeli tev med zagrebško škofi-
jp na severozahodu in obi 1 kovanje narod-
nostne neje 
kO. Dragutin Pavličević Seljački nemiri u Varaždinskoj županiji 
u ! I polovici X I X stoljeća 
41 . Stanko Plazzeriano Doprinos Varaždina veterinarskoj znanos­
ti i studiju veteri narske medicine 
42. Gustav Piasek 
4 3 . Vladimir Pletenac 
4 4 . Mi 1jenko Počakal 
45. Pero Portolan 
4 6 . Valent Putañee 
4 7 . Milivoj Redjep 
Mi rosiav Zugaj 
Milorad Bojan ić 
Krsto Kerc 
4 8 . Josi p Ridjanović 
4 9 . Mi lan Rogić 
50. Franz Otto Roth 
51 . Franjo Ruža 
Zdravstvo Varaždina do konca X I X sto­
ljeća 
Nastanak i razvi tak osnovnih kao i nekih 
drugih škola u Varaždinu 
Gustoća riječne mreže u porječju Bednje 
kao preduvjet valorizacije voda u regi­
j i Varaždin 
Dubrovačke teme u povijesti Hrvatske 
književnosti B. Vodn i ka 
Kajkavski pi sac I van Pergoš i ć kao Vara_ž 
d i nac 
Značajke ratarske proizvodnje Varaždin­
ske županije koncem X I X stol jeca 
Geografske značajke opskrbe s t anovniš tva 
vodom u Varaždinu i njegovoj regiji 
Razvoj šahovske igre u Varaždinu i oko­
l ic i 
Der flankierende Feldzug Erzherzog Kar l s 
I I„ von Innerösterreich an die untere 
Mur in TQrkenkrlegsjahr 1566 und die 
Bedeutung von Festung und Stadt Varaždin 
als zentraler Etappenort 
Komuna 1 na izgradnja Varaždina 
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52, Josip Sačić 
53. Ivan Sović 
54. Bernard Stui1 
55. Ladislav Šaban 
56. Marina 5 i mek 
57. Zdenka Šimončić-
-Bobetko 
58. Antun Šimunić 
59. Fei ix Tob!er 
60. Andr i j a Tomašek 
6 1 . Stan i s i av Tuksar 
62. Mi lan Vresk 
63. Serge j V r i š e r 
64. Zdenka Weber 
Poslijeratni razvoj zdravstva, zdravstve­
ne zaštite i zdravstvenog osiguranja u 
općini Vara.ždin 
Kajkavština i jezik Ksavera Šandora 
Dj a 1skoga 
Željezničko pitanje u sjeverozapadnoj Hr­
vatskoj do 1941. 
Glazba u Franjevačkom samostanu u Varaž­
dinu 
Prostor Varaždinske regije od neolitika 
do rimskog doba (pregled stanja i straži-
va nj a do 1981. god i ne) 
Industrijski razvoj Varaždina do 1 9 4 1 . 
godine 
Pregled geološke gradje sjeverozapadne 
Hrvatske 
Produkt ion und Distri but ion burgenlandisćh-
-kroatischer BOcher im 1 8 . und 1 9 . 
Jahrhundert 
Pjevačka društva kao faktor muzičke kul­
ture Varaždina 
Nazivlje glazbenog Instrumentarija u Ga-
zofilaciju (1740) Ivana Belostenca 
Varaždin kao žarište urbanizacije okolice 
Vezi med baročnim; kiparji Štajerske in 
Va ražd1nom 
Uloga radničke klase u razvoju glazbene 
kulture Varaždina 
iako su do sada predani radovi samo d i o onoga š to j e i z l agano 
na Znanstvenom skupu, Ipak j e to opsežan pisani, ma t e r i j a l od 
preko 2500 s t r a n i c a , a očekuje se da će neki autor i j o š dosta­
v i t i s v o j e radove (poznato j e da će to b i t i ; M.Androić , M . Š i -
c e l , J.Skok i j o š n e k i ) . S druge s t r ane , u postupku r edakc i j e 
i r e c e n z i j e može se o č e k i v a t i da će neki radovi o t p a s t i . 
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3. REZULTATI ZNANSTVENOG SKUPA 
Već od početka rada na organ izac i j i Znanstvenog skupa prisutna 
j e ideja da ovako opsežne i značajne znanstvene radove v a l j a 
učinit i dostupnima š i r o j znanstvenoj i društvenoj javnosti i 
treba naći načina da ostanu u pisanom obl iku za vremena i ge­
nerac i je koje dolaze iza nas. Stoga j e odlučeno da se t iska 
Zbornik radova sa Znanstvenog skupa koji će b i t i e d i c i j a JAZU. 
Imenovanjem redakcije Zbornika započet j e i rad na pripremama 
za Zbornik. Do danas izvršena j e recenzija većine radova (od 
recenzenata koje j e odredi la JAZU), dio radova dan j e na lek­
turu, što znači da su pripremni poslovi na t iskanju Zbornika 
pri kraju . Budući da j e s R0 Tiskara VARTEKS sklopljen ugovor 
o t iskanju Zbornika, može se očekivati da će on bi t i predsta­
vljen javnosti koncem 1982. godine. 
Opće j e g l ed i š te svih znanstvenih i stručnih radnika, koji su 
rad i l i na organizac i j i Znanstvenog skupa i l i koji su b i l i re ­
ferenti na samome Skupu, j e s t to da se mora os igurat i d a l j i 
znanstveno-1 straživački rad u Varaždinu. Varaždin, njegova b l i ­
ža i d a l j a prošlost kao i sadašnjost pruža bogatstvo Izvora i 
daje pot icaje za znanstveno-istraživački rad. Napose tu potre­
bu d a l j i h i s traž ivanja v a l j a promatrati u sv je t lu miš l jenja i 
stavova i zn i j e t ih na Znanstvenom skupu, od kojih neke i izno­
simo: 
-da j e Varaždin premalo prisutan u našoj h i s t o r i o g r a f i j i i da 
j e njegov udio u povi jes t i i u zbivanjima u prošlost i daleko 
veći nego l i to b i l j e ž i naša h i s t o r i o g r a f i j a ; 
- da j e udio Varaždina u revolucionarnom i radničkom pokretu 
mnogo veći nego j e to poznata š i r o j javnosti i da treba ra ­
d i t i na v a l o r i z a c i j i udjela, Varaždina u tim povijesno važnim 
zblvanjima; 
- da se u proš lost i n i j e vodi lo dovoljno računa o čuvanju kul-
turno-povijesnih i drugih vr i jednost i Varaždina, da mnoga 
imena značajna za znanost, kulturu i umjetnost nisu dovoljno 
poznata j e r ih se ne o b r a d j u j e ; i s t ina , ohrabruje ocjena da 
j e u tom pogledu stanje danas b o l j e nego r a n i j e ; 
- da Varaždin u poslijeratnom razdoblju n i j e imao onakav tempo 
razvoja, i rasta kao neki njemu s,lični gradovi . 
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Sve to i druga vrijedna miš l jenja i zn i je ta na Znanstvenom sku­
pu dovela su do ideje da bi Zbornik (koji se priprema) trebao 
b i t i satno prvi u nizu takvih e d i c i j a , a da bi trebalo nastavi ­
ti na poslovima koji će os igurat i izdavanje znanstvenih radova 
o Varaždinu i u budućnosti. 
Rezultat takvih g led i š ta j e ideja da se u Varaždinu osnuje Cen_ 
tar za znanstveni rad Jugoslavenske akademije znanosti i umje­
tnosti (u današnjoj organizac i j skoj strukturi JAZU to su Zavo­
di za znanstveni r a d ) . Jugoslavenska akademija znanosti i umje 
tnosti ima takve svoje zavode u svim sveučilišnim centrima u 
Hrvatskoj i još nekim gradovima. Gotovo j e opravdano zapitat i 
se: "Zašto ga do danas n i j e b i l o i u Varaždinu?" Ta ideja p r i ­
hvaćena j e u našem gradu s velikim interesom i učinjeni su po­
četni koraci da se takav Zavod I osnuje. 
U dosadašnjim poslovima na osnivanju Zavoda izradjen j e pisan* 
pr i j ed log za izvršno v i jeće i za Skupštinu općine gdje su i na 
značeni: svrha osnivanja i poslovi kojima bi se Zavod bavio . 
To su: 
- Rad na znanstvenim istraživanjima u Varaždinu, a naročito 
na području: 
- arheo log i je 
- g e o l o g i j e , pedologije i h i d r o l o g i j e 
- d a l j e 1 b l i ž e povi jes t i 
- privrednih i društvenih znanosti 
- f i l o l o g i j e , knj iževnost i , t e a t r o l o g i j e 
- zaš t i t e čovjekove okol ine. 
- Rad na organiz iranju znanstvenih skupova i rasprava o poje­
dinim temama, značajnim za unapredjenje znanosti 1 primjenu 
znanstvenih rezultata u praks i , radi pružanja znanstvenog 
doprinosa rješavanju problema razvoja s naučnog aspekta. 
- O b j a v l j i v a n j e rezultata znanstveno-i straži vačkog rada u od­
govarajućim edicijama u skladu s kr i t er i j ima JAZU na podru­
čju izdavačke d j e l a t n o s t i , te poticanje izdavanja drugih e¬ 
d i c i j a. 
Skupština općine Varaždin, na pr i jed log svojega Izvršnog v i ­
j e ć a , doni je la j e Odluku da zajedno s Jugoslavenskom akademi-
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jom znanosti i umjetnosti osnuje Zavod za znanstveni rad. Ta 
odluka donijeta j e na sjednici održanoj \k. travnja 1982. go­
dine. Suština sadržaja Odluke j e s l i j e d e ć a : 
1. Radi poticanja i razv i janja znanstveno-i straživačkog rada 
osnovat će se , u sporazumu s Jugoslavenskom akademijom zna­
nosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varažd i nu 
kao posebna organizaci jska jedin ica Istraživačkog centra 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 
2. Zavod za znanstveni rad obav l ja t će svoju dje la tnost u 
skladu sa Statutom i programom rada Jugoslavenske akademi­
j e znanosti i umjetnosti. 
3. Samoupravnim sporazumom zaključenim izmedju Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti i Skupštine općine Varaždin 
utvrdit će se unutrašnja organizac i ja Zavoda za znanstveni 
rad, način os iguranja potrebnih sredstava te osta la p i ta ­
nja od značaja za početak i nastavak dje lovanja Zavoda za 
znanstveni rad. 
k. Za provodjenje odredaba ove odluke Skupština općine Varaž­
din , u sporazumu s Jugoslavenskom akademijom znanosti i um­
j e t n o s t i , može osnovati posebno radno t i j e l o . 
Tako danas možemo sa zadovoljstvom zakl juč i t i da u Varaždinu 
trajno ostaju rezultat i Znanstvenog skupa održanog povodom 
800. ob l j e tn ice grada. Ti rezultat i j e su: 
- Zbornik radova sa Znanstvenog skupa (u t isku) i 
- Odluka Skupštine općine Varaždin o osnivanju Zavoda JAZU. 
Vjerujemo da će oba ova ve l ika i značajna pothvata za Varaždin 
b i t i uspješno završena. Za osnivanje Zavoda potrebno j e r i j e ­
š i t i još mnoga p i tanja mater i ja lno- f inanc i j ske , organizac i jske 
i kadrovske pr irode , no vjerujemo da. tu neće b i t i prepreka re ­
a l i z a c i j i ove ideje i da. će tako Jugoslavenska akademija zna­
nosti i umjetnosti ostat i trajno prisutna u Varaždinu, što j e 
i b i l a ideja od početka, rada na organizac i j i Znanstvenog skupa. 
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Ruža F. Einige Erkenntnisse der wissenschaftlichen Tagung 
anlä31ich des 800. Jahrestages der Stadt Varaždin 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Feier des 800. Jahrestages der Stadt Varaždin hatte auch 
eine bedeutende wissenschaftliche Manifestation. Das war die 
Abhaltung der wissenschaftlichen Tagung anläSlich des 
Jahrestages in Organisation der Jugoslawischen Akademie der 
Künste und Wissenschaften und der Versammlung der Gemeinde 
Varaždin. Die Tagung fand am 1.2,und 3.Oktober 1981 statt und 
dabei wurden mehr als achtzig Referate und Mitteilungen 
vorgetragen. Das Ergebnis der Arbeit der wissenschaftlichen 
Tagung war der Entschluß, die Arbeiten der wissenschaftlichen 
Tagung in einem Sammelband zu drucken? den die Jugoslawische 
Akademie der Künste und Wissenschaften herausgeben wird. 
Das andere bedeutende Ergebnis der wissenschaftlichen Tagung 
war der Entschlu3,, ein Institut für wissenschaftliche Arbeit 
der Jugoslawischen Akademie der Künste und Wissenschaften in 
Varaždin zu gründen. Dieses Institut würde die wissenschaftliche 
Forschungsarbeit in Varaždin fortsetzen und dadurch die 
ständige Anwesenheit der Jugoslawischen Akademie der Künste 
und Wissenschaften in Varaždin ermöglichen. 
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